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Zweite Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung des Studienganges  
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zur Änderung der Prüfungsord-
nung des Studienganges Archi-
tektur der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus 
Vom 16. März 2000 
Aufgrund des § 13 Abs. 2 sowie des § 74 Abs. 
1 Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschulge-
setzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S. 130) hat 
der Fakultätsrat der Fakultät Architektur, Bau-
ingenieurwesen und Stadtplanung der Bran-
denburgischen Technischen Universität Cott-




Die Prüfungsordnung für den Studiengang 
Architektur der Brandenburgischen Techni-
schen Universität vom 18.01.1996, zuletzt ge-
ändert durch die Änderungssatzung vom 
06.02.1997, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Der § 11 Abs. 2 erhält folgende neue 
Fassung: 
 
(2) Zu den Fachprüfungen der Diplomvor-
prüfung kann zugelassen werden, wer die not-
wendigen Leistungsnachweise entsprechend 
der Anlage 2 erbracht hat. 
Die Diplom-Vorprüfung besteht gemäß Anlage 
2 aus: 
fünf Fachprüfungen und einer prüfungsrele-
vanten Studienleistung. (siehe Anlage 2) 
 
 
2. Der § 17 wird um den folgenden Abs. 4 
erweitert: 
                                                
1 Stellungnahme des Senates am 18.05.2000, genehmigt durch 
den Präsidenten der Brandenburgischen Technischen Universi-
tät Cottbus am 06.07.2000 und dem Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg am 
06.07.2000 angezeigt. 
(4) Zu höchstens einer Prüfung im Haupt-
studium kann auch zugelassen werden, wer 
nur eine Prüfung im Vordiplom noch nicht 




3. Der § 18 Abs. 1 erhält folgende neue 
Fassung: 
 
(1) Die Diplomprüfung besteht aus: 
sieben Fachprüfungen und einer prüfungsrele-
vanten Studienleistung; jeweils eine in jeder 
Fachgruppe gemäß Anlage 2. 
Der Kandidat wählt aus der Fachgruppe das 
Fachgebiet, in dem er geprüft werden soll. Die 
Diplomarbeit gemäß § 19 und die Disputation 




4. Der § 19 Abs. 1 erhält folgende neue 
Fassung: 
 
(1) Die Diplomarbeit ist eine Prüfungs-
arbeit, um die wissenschaftliche und künst-
lerische Ausbildung abzuschließen. Sie soll 
zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, sich 
innerhalb einer vorgegebenen Frist mit einem 
relevanten Thema aus dem Fach Architektur 
kritisch, selbständig auseinanderzusetzen und 
es unter Beachtung architektonischer Aspekte 
zu bearbeiten und zu lösen. 
 
 
5. Der § 25 Abs. 1 erhält folgende neue 
Fassung: 
 
(1) Hat ein Kandidat die Diplomprüfung 
bestanden, so erhält er über das Ergebnis ein 
Zeugnis. In das Zeugnis werden das Thema 
und die Note der Diplomarbeit, die Noten der 
Fachprüfungen, die Noten der prüfungsrele-
vanten Studienleistungen und die Noten der 
bewerteten Leistungsnachweise eingetragen. 
Im übrigen gilt § 16 entsprechend. 
 
6. Die Anlage 1 wird durch die Anlage 1 
dieser Satzung ersetzt. 
 
7. Die Anlage 2 wird durch die Anlage 2 
dieser Satzung ersetzt. 




8. Die Anlage 3 wird durch die Anlage 3 




Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Brandenbur-
gischen Technischen Universität Cottbus in 
Kraft. 
 
 
 
